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Bezug
 Bestellungen von Abonnements bitte an 
den Verlag, Einzelbestellungen direkt 
beim Verlag oder über den Buchhandel.
 
Preis für Einzelhefte 
Fr. 29.—/€ 18.90 (unverbindliche 
Preisempfehlung für Schweizer 
Buchhandlungen)
 Preis für Abonnements
Fr. 75.—/€ 48.60 für 3 aufeinander 
folgende Hefte. Jedes weitere, 
direkt anschliessende Heft kostet 
Fr. 25.—/€ 16.20.  Portokosten für 
Auslandsendungen: Europa € 3.—, 
übrige Länder € 5.— je Heft.
Das Abonnement wird jeweils 
ohne Kündigung stillschweigend 
um ein weiteres Heft verlängert. 
Kündigung jeweils 3 Monate vor Ende 
eines Kalenderjahres auf Ende des 
Kalenderjahres. 
Rechte
 © Seismo Verlag, Zürich 
Nachdruck – auch auszugsweise – mit 
Quellenangabe nur nach Rücksprache 
mit dem Verlag. Alle Rechte, auch die 
der Übersetzung, vorbehalten.
Umschlag
Markus Traber, St. Gallen
 Foto: Ein modernes Mobile im Stil von 
Alexander Calder (Künstler unbekannt)
Verlagsadresse
 Seismo Verlag 
Zähringerstrasse 26, CH-8001 Zürich 




Die Herausgeber, bei namentlich 
gekennzeichneten Beiträgen 
die Autorinnen bzw. Autoren. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
stellen nicht in jedem Fall eine 
Meinungsäusserung der Herausgeber 
oder der Redaktion dar.
Erscheinen
Ein bis zwei Hefte pro Jahr.
Herausgeber
Psychoanalytisches Seminar Zürich 
(PSZ)
Redaktion 
Julia Braun, Gregor Busslinger, Emilio 
Modena, Claudio Raveane, Mary 
Spreng, Markus Weilenmann, Lutz 
Wittmann, Sonja Wuhrmann
Redaktionsanschrift 
Claudio Raveane, Bergstr. 122,  
CH-8032 Zürich, raveane@hispeed.ch
Anzeigen 
Anfragen bitte an  
Sonja Wuhrmann 
Signaustr. 11, 8008 Zürich
 s.wuhrmann@bluewin.ch
Die Herausgeber freuen sich auf 
Ihre Manuskripte, die nach Eingang 
möglichst rasch begutachtet werden.
Schreibanleitungen für Autorinnen  
und Autoren sind auf der Homepage des 
Journals nachlesbar  
(www.psychoanalyse-journal.ch)
